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I. BESTYRELSE 
a. Beretning for året 19-53-54. 
Den akademiske lærerforsamling har på sit mode den 22. oktober 1953 
foretaget følgende valg: 
Til prorektor for universitetsåret 1953-54 valgte den akademiske lærer­
forsamling den 22. oktober 1953 professor, dr. jur. Stephan Hurwitz. 
Til medlem af Konsistorium indtil udgangen af universitetsåret 1955— 
56 valgte den akademiske lærerforsamling den 22. oktober 1953 profes­
sor, dr. theol. Hal Koch, dog således at professor, dr. theol. K. E. Skyds-
gaard efter indstilling af fakultetet fungerede som medlem af Konsi­
storium så længe professor, dr. theol. Hal Koch var dekan for fakultetet. 
Til protokolforer for den akademiske lærerforsamling genvalgtes 22. 
oktober 1953 professor, dr. phil. A. Hald. 
Dekanerne i universitetsåret 1953-54 har været professor, dr. theol. 
Hal Koch ved det teologiske, professor, dr. jur. Carl Rasting ved det 
rets- og statsvidenskabelige, professor, dr. med. Tage Kemp ved det 
lægevidenskabelige, professor, dr. phil. H. Sten ved det filosofiske og 
professor, dr. phil. H. V. Brøndsted ved det matematisk-naturviden-
skabelige fakultet. 
Medlemmer af fakulteternes stående forretningsudvalg har i universi­
tetsåret 1953-54 været, i det teologiske fakultet: professorerne, dr. 
theol. Hal Koch, dr. theol. N. H. Soe og teol. dr. O. Linton, i det rets-
og statsvidenskabelige fakultet: professorerne, dr. jur. W. E. v. Eyben 
og dr. oecon. Kjeld Philip, i det lægevidenskabelige fakultet: profes­
sorerne, dr. med. Knud Sand og dr. med. H. Haxthausen, i det filo­
sofiske fakultet: professorerne, dr. phil. C. A. Bodelsen og dr. phil. 
L. Hjelmslev og i det matematisk-naturvidenskabelige fakultet: pro­
fessorerne dr. phil. N. E. Nørlund og dr. phil. R. Spårck. 
Medlemmer af fakulteternes legatudvalg har i universitetsåret 1953-54 
været, i det teologiske fakultet: professorerne, dr. theol. Hal Koch, dr. 
theol. K. E. Skydsgaard og teol. dr. O. Linton, i det rets- og statsviden­
skabelige fakultet: professorerne, dr. jur. Stig Iuul, dr. polit. Carl Iver­
sen og dr. jur. Sven Clausen, i det lægevidenskabelige fakultet: pro­
fessorerne, dr. med. E. Lundsgaard og dr. med. Eggert Moller, i det 
filosofiske fakultet: professorerne, dr. phil. C. A. Bodelsen, Ejnar Thom­
sen og dr. phil. Aksel E. Christensen (suppleant: professor Peter Jørgen­
sen) og i det matematisk-naturvidenskabelige fakultet: professorerne, 
dr. phil. H. M. Hansen, dr. phil. Knud Jessen og dr. phil. Børge Jessen. 
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Øvrige udvalg i universitetsåret 1953-54: 
Som medlemmer af eksamensudvalget under det rets- og statsviden­
skabelige fakultet: professorerne, dr. jur. O. A. Borum, dr. jur. Stephan 
Hurwitz og dr. jur. et phil. Alf Ross. 
Som medlemmer af manuduktionsudvalget under det rets- og stats-
videnskabelige fakultet: professorerne, dr. jur. et phil. Alf Ross, dr. jur. 
Ernst Andersen og dr. jur. W. E. v. Eyben. 
Som medlemmer af bogholderiudvalget under det rets- og statsviden­
skabelige fakultet: professor, dr. jur. Stephan Hurwitz og lektor, cand. 
polit. P. Sveistrup. 
Som medlemmer af udvalget for undervisningsfilm under det læge­
videnskabelige fakultet: professorerne, dr. med. E. Rydberg, dr. med. 
Mogens Fog og dr. med. P. Bonnevie. 
Som medlemmer af lektoratsudvalget under det filosofiske fakultet: 
professorerne, dr. phil. Paul V. Rubow, dr. phil. L. Hjelmslev og dr. 
phil. Hans Sørensen. 
Til medlemmer af folkeuniversitetsudvalget valgte den akademiske 
lærerforsamling 22. oktober 1953 professorerne dr. phil. Søren Holm, 
dr. polit. Carl Iversen, dr. phil. Richard Ege, dr. phil. C. E. Sander-
Hansen og dr. phil. R. Spårck. 
Til medlemmer af bestyrelsen for Dansk-islandsk forbundsfond valgte 
Konsistorium 18. februar 1953 professorerne, dr. phil. Niels Nielsen, 
dr. jur. Erwin Munch-Petersen og dr. phil. Kristian Hald for tiden 
1. februar 1953-31. januar 1957. 
Til medlem af Dansk Studiefonds repræsentantskab valgte Konsisto­
rium 18. februar 1953 professor, dr. jur. Stephan Hurwitz for tre-året 
1953-55. 
Konsistorium valgte på sit møde den 18. februar 1953 professor, 
dr. phil. Jacob Nielsen til tillidsmand i »International Association of 
universities« og som suppleant for ham, professor, dr. phil. Carsten 
Høeg (j. nr. 138a/53). 
Undervisningsministeriet beskikkede under 29. maj 1953 professor, 
dr. phil. Hans Sørensen som medlem af Komiteen for det danske studen­
terhus i Paris (j. nr. 335/53). 
Til delegeret for Københavns universitet til Det danske Selskabs re­
præsentantskab valgte Konsistorium den 12. juni 1953 professor, dr. 
phil. L. Hjelmslev for en ny tre-årig periode fra 26. juni 1953 at regne 
(j. nr. 267/53). 
Til bestyrelsesmedlemmer fra universitetet til Centralforeningen af 
lærere ved de hofere læreranstalter valgte den akademiske lærerforsam­
ling 22. oktober 1953 professorerne, dr. jur. Poul Andersen, dr. phil. 
F. J. Billeskov Jansen, dr. phil. L. Hjelmslev og dr. phil. P. Brandt 
Rehberg. 
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Til medlem af bestyrelseskomiteen for Københavns universitets jubilæ­
umsfond af 1929 valgte den akademiske lærerforsamling den 22. oktober 
1953 professor, dr. theol. Hal Koch. 
Efter indstilling af det teologiske fakultet beskikkede undervisnings­
ministeriet under 13. november 1953 professor dr. theol. Fl. Hvidberg 
til at indtræde som medlem i den af ministeriet nedsatte Videnskabs-
kommission i stedet for afdode professor, dr. theol. J. Nørregaard 
(j. nr. 525/53). 
Som repræsentant for universitetet til Danske studenters idrætsforbund 
valgte Konsistorium den 9. december 1953 professor, dr. med. Knud 
0. Moller i stedet for afdode professor, dr. theol. Aage Bentzen. 
Til medlem af bestyrelsen for Egmont H. Petersens Kollegium gen­
valgte Konsistorium 9. december 1953 professor, dr. jur. Erwin Munch-
Petersen for 6 år fra 1. januar 1954 til 31. december 1959. 
Undervisningsministeriet beskikkede under 13. januar 1954 stud. 
mag. Sonja Hurwitz efter indstilling fra studenterrådet som medlem af 
Komiteen for det danske hus for studerende i Paris og fritog samtidigt 
stud. med. Anne Marie Johnsen for nævnte hverv (j. nr. 335b/53). 
Formanden for grosserersocietetets komite, formanden for Carlsberg­
fondets direktion og universitetets rektor genvalgte den 27. februar 
1954 direktør for Nationalmuseet, professor, dr. phil. Johannes Brønd­
sted til medlem af styrelsen for Clara Lachmanns fond for perioden 
1. januar 1954-31. december 1957 (j. nr. 486/53). 
Beretning for året 1954-55. 
Den akademiske lærerforsamling har på sit møde den 28. oktober 1954 
foretaget følgende valg: 
Til rektor for universitetsårene 1954-55 og 1955-56 genvalgte den 
akademiske lærerforsamling 28. oktober 1954 professor, dr. phil. H. M. 
Hansen. 
Fil prorektor for universitetsåret 1954-55 valgte den akademiske 
lærerforsamling 28. oktober 1954 professor, dr. med. Erik Warburg. 
Til protokolfører for den akademiske lærerforsamling genvalgtes den 
28. oktober 1954 professor, dr. phil. A. H. Hald. 
Dekanerne i universitetsåret 1954-55 har været: professor, dr. theol. 
I lal Koch ved det teologiske, professor, dr. jur. Carl Rasting ved det rets-
og statsvidenskabelige, professor, dr. med. E. Busch ved det lægeviden­
skabelige, professor Kaj Barr ved det filosofiske, og professor, dr. phil. 
Jannik Bjerrum ved det matematisk-naturvidenskabelige fakultet. 
fil medlem af Konsistorium i stedet for professor, dr. phil. Knud 
Jessen valgte den akademiske lærerforsamling den 28. oktober 1954 
professor, dr. phil. H. V. Brøndsted. 
Medlemmer af fakulteternes stående forretningsudvalg har i universi­
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tetsåret 1954-55 været, i det teologiske fakultet: professorerne, dr. 
theol. N. H. Soe og dr. theol. K. E. Skydsgaard, i det rets- og statsvi­
denskabelige fakultet: professorerne, dr. jur. Carl Rasting, dr. oecon. 
Kjeld Philip og dr. jur. W. E. v. Eyben, i det lægevidenskabelige fa­
kultet: professorerne, dr. med. Knud Sand og dr. med. H. Haxthausen, 
i det filosofiske fakultet: professorerne, dr. phil. C. A. Bodelsen og dr. 
phil. L. Hjelmslev og i det matematisk-naturvidenskabelige fakultet: 
professorerne, dr. phil. Jannik Bjerrum, dr. phil. N. E. Nørlund og dr. 
phil. B. Spårck. 
Medlemmer af fakulteternes legatudvalg har i universitetsåret 1954-55 
været, i det teologiske fakultet: professorerne, dr. theol. K. E. Skyds­
gaard og dr. theol. Hal Koch, i det rets- og statsvidenskabelige fakultet : 
professorerne, dr. jur. Stig Iuul, dr. polit. Carl Iversen, dr. jur. W. E. v. 
Eyben, i det lægevidenskabelige fakultet: professorerne, dr. med. E. 
Lundsgaard og dr. med. Eggert Moller, i det filosofiske fakultet: pro­
fessorerne, dr. phil. C. A. Bodelsen, Ejnar Thomsen, dr. phil. Aksel E. 
Christensen med professor Peter Jørgensen som suppleant, i det mate-
matisk-naturvidenskabelige fakultet : professorerne, dr. phil. H. M. 
Hansen, dr. phil. B. Spårck og dr. phil. Borge Jessen. 
Øvrige udvalg i universitetsåret 1954-55: 
Medlemmer af manuduktionsudvalget under det rets- og statsviden­
skabelige fakultet: professorerne, dr. jur. Alf Boss, dr. jur. Ernst An­
dersen og dr. jur. W. E. v. Eyben. 
Medlemmer af eksamensudvalget under det rets- og statsvidenskabe­
lige fakultet: professorerne, dr. jur. O. A. Borum, dr. jur. Stephan Hur-
witz og dr. jur. Alf Boss. 
Medlemmer af Bogholderiudvalget under det rets- og statsvidenskabe­
lige fakultet : professor, dr. jur. Stephan Hurwitz og lektor, cand. polit. 
P. P. Sveistrup. 
Medlemmer af udvalget for undervisningsfilm under det lægeviden­
skabelige fakultet professorerne, dr. med. E. Rydberg, dr. med. Mogens 
Fog og dr. med. P. Bonnewie. 
Medlemmer af lektoratsudvalget under det filosofiske fakultet: pro­
fessorerne, dr. phil. Paul V. Rubow, dr. phil. L. Hjelmslev (formand) 
og dr. phil. Hans Sørensen. 
Til medlemmer af folkeuniversitetsudvalget genvalgte den akademiske 
lærerforsamling den 28. oktober 1954 professorerne, dr. phil. Soren 
Holm, dr. polit. Carl Iversen dr. phil. Rich. Ege, dr. phil. C. E. Sander-
Hansen og dr. phil. B. Spårck. 
Til bestyrelsesmedlemmer fra universitetet til Foreningen af pro­
fessorer ved de højere læreanstalter genvalgte den akademiske lærerfor­
samling 28. oktober 1954 professorerne, dr. jur. Poul Andersen, dr. 
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phil. F. J. Billeskov Jansen, dr. phil. L. Hjelmslev og dr. phil. P. 
Brandt Rehberg. 
Til medlem af Rask-Ørsted fondets komité valgte efter det rets- og 
statsvidenskabelige fakultets indstilling den akademiske lærerforsam­
ling 28. oktober 1954 professor, dr. polit. F. Zeuthen. 
Til medlem af bestyrelseskomiteen for Kobenhavns universitets jubi­
læumsfond valgte den akademiske lærerforsamling 28. oktober 1954 
professor, dr. jur. O. A. Borum. 
Til medlemmer af udvalget til forberedelse af valg af rektor, prorektor 
og medlemmer af Konsistorium valgte fakulteterne i maj 1954 profes­
sorerne, dr. phil. Soren Holm, dr. theol. Hal Koch, dr. jur. O. A. Borum, 
dr. polit. F. Zeuthen, dr. med. E. Lundsgaard, dr. med. T. Kemp, dr. 
phil. C. E. Sander-Hansen, dr. phil. K. Grønbech, dr. phil. Knud Jessen 
og dr. phil. J. C. Jacobsen. Til suppleanter for disse valgtes professo­
rerne, dr. theol. K. E. Skydsgaard, dr. theol. F. Hvidberg, dr. jur. Poul 
Andersen, H. Winding Pedersen, dr. med. E. Warburg, dr. med. K. 
Brøchner-Mortensen, dr. phil. F. J. Billeskov Jansen, Ejnar Thomsen, 
dr. phil. H. V. Brøndsted og W. Simonsen. 
Under 9. april 1954 beskikkede ministeriet universitetets rektor, pro­
fessor, dr. phil. H. M. Hansen som medlem af den danske afdeling af 
Nordisk kult ur kommissions sektion for akademiske og videnskabelige 
spørgsmål for tre-året 1. april 1954-31. marts 1957. 
Til medlem af bestyrelsen for studieoplysningskontorerne i København, 
London og Paris valgte Konsistorium 17. november 1954 som univer­
sitetets repræsentant professor Ejnar Thomsen i stedet for afdøde pro­
fessor, dr. jur. Henry Ussing (j. nr. 527/54). 
Under 8. december 1954 beskikkede ministeriet efter indstilling fra 
Studenterrådet stud. mag. Hanne Heine til medlem af komiteen for 
Det danske studenterhus i Paris og fritog samtidigt stud. mag. Sonja 
Hurwitz for nævnte hverv (j. nr. 564a/54). 
Som universitetets repræsentant i den danske UNESCO-national­
kommission indstillede Konsistorium 2. marts 1955 professor, dr. phil. 
Carsten Hoeg. 
Til medlemmer af et udvalg, med hvilket Dansk studiefonds forret­
ningsudvalg kan afholde samråd angående bevillinger af lån til kandi­
dater genvalgte Konsistorium 2. marts 1955 professorerne, dr. polit. 
Carl Iversen, dr. med. E. Lundsgaard og Ejnar Thomsen og nyvalgte 
professorerne, dr. theol. Hal Koch og dr. phil. Børge Jessen. 
Beretning for året 1955-56. 
Den akademiske lærerforsamling har på sit mode den 27. oktober 1955 
foretaget følgende valg: 
iil prorektor for universitetsåret 1955-56 valgte den akademiske 
lærerforsamling 27. oktober 1955 professor, dr. phil. J. A. Christiansen. 
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Til protokolfører for den akademiske lærerforsamling for universi­
tetsåret 1955-56 genvalgtes den 27. oktober 1955 professor, dr. phil. 
A. Hald. 
Til suppleant i Konsistoriums stipendieudvalg valgte Konsistorium 
den 21. september 1955 professor, dr. phil. R. Spårck i stedet for fhv. 
professor, dr. phil. Knud Jessen. 
Til medlem af Konsistoriums stående forretningsudvalg valgte Kon­
sistorium den 1. april 1956 professor, dr. jur. O. A. Borum i stedet for 
afdøde professor, dr. jur. Erwin Munch-Petersen, og professor, dr. phil. 
A. Noe-Nygaard i stedet for fhv. professor, dr. phil. N. E. Nørlund. 
Til medlem af stipendieudvalget valgte Konsistorium den 15. juni 
1956 professor, dr. phil. Aksel E. Christensen i stedet for afdøde pro­
fessor Ejnar Thomsen. 
Med kgl. resolution af 27. juni 1956 blev det bifaldet, at Københavns 
universitet efter rektor, professor, dr. phil. H. M. Hansens død den 13. 
juni 1956 undlod valg af ny rektor for tiden indtil universitetets årsfest 
1956. 
Dekanerne i universitetsåret 1955-56 har været: professor, teol. dr. 
Olof Linton ved det teologiske, professor, dr. jur. W. E. v. Eyben ved 
det rets- og statsvidenskabelige, professor, dr. med. P. Bonnevie ved det 
lægevidenskabelige, professor, dr. phil. Hans Hendriksen ved det filo­
sofiske og professor, dr. phil. Detlev Muller ved det matematisk-natur-
videnskabelige fakultet. 
Til medlem af Konsistorium for tiden fra 1. februar 1956 til udgangen 
af universitetsåret 1955-56 valgte den akademiske lærerforsamling 27. 
oktober 1955 professor, dr. phil. Arne Noe-Nygaard. 
Medlemmer af fakulteternes stående forretningsudvalg har i universi­
tetsåret 1955-56 været, i det teologiske fakultet: professorerne, dr. 
theol. Hal Koch og dr. theol. K. E. Skydsgaard, i det rets- og statsvi­
denskabelige fakultet: professorerne, dr. jur. C. Rasting, dr. oecon. 
Kjeld Philip og dr. jur. W. E. v. Eyben, i det lægevidenskabelige fakul­
tet: professorerne, dr. med. Knud Sand, og dr. med. H. Haxthausen, i 
det filosofiske fakultet: professorerne, dr. phil. C. A. Bodelsen og dr. 
phil. L. Hjelmslev og i det matematisk-naturvidenskabelige fakultet: 
professorerne, dr. phil. J. A. Christiansen, dr. phil. R. Spårck, og dr. 
phil. Detlev Muller. 
Medlemmer af fakulteternes legatudvalg har i universitetsåret 1955-56 
været: i det teologiske fakultet: professorerne, dr. theol. Hal Koch og 
dr. theol. K. E. Skydsgaard, i det rets- og statsvidenskabelige fakultet: 
professorerne, dr. polit. Carl Iversen, dr. jur. Stig Iuul, og dr. jur. Sven 
Clausen, i det lægevidenskabelige fakultet: professorerne, dr. med. E. 
Lundsgaard og dr. med. Eggert Møller (sidstnævnte som suppleant), i 
det filosofiske fakultet: professorerne, dr. phil. C. A. Bodelsen, Ejnar 
Thomsen (formand), dr. phil. Aksel E. Christensen og Peter Jørgensen 
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som suppleant og i det matematisk-naturvidenskabelige fakultet: pro­
fessorerne, dr. phil. H. M. Hansen, dr. phil. R. Spårck og dr. phil. Børge 
Jessen. 
Øvrige udvalg i universitetsåret 1955-56: 
Som medlemmer af manuduktionsudvalget under det rets- og stats­
videnskabelige fakultet: professorerne, dr. jur. et phil. Alf Roos, dr. jur. 
Ernst Andersen og dr. jur. W. E. v. Eyben. 
Medlemmer af eksamensudvalget under det rets- og statsvidenskabe­
lige fakultet: professorerne, dr. jur. O. A. Borum, dr. jur. et phil. Alf 
Ross og dr. jur. Stig Iuul. 
Medlemmer af bogholderiudvalget under det rets- og statsvidenskabe­
lige fakultet: professor, dr. jur. Ernst Andersen og lektor, cand. polit. 
P. P. Sveistrup. 
Medlemmer af filmsudvalget under det lægevidenskabelige fakultet : 
professorerne, dr. med. Mogens Fog, dr. med. E. Rydberg og dr. med. 
P. Bonnevie. 
Medlemmer af lektoratsudvalget under det lilosofiske fakultet: pro­
fessorerne, dr. phil. Paul V. Rubow, dr. phil. L. Hjelmslev (formand) og 
dr. phil. Hans Sørensen. 
Til medlemmer af jolkeuniversitetsudvalget genvalgte den akademiske 
lærerforsamling 27. oktober 1955 professorerne dr. phil. Søren Holm, dr. 
polit. Carl Iversen, dr. phil. Rich. Ege, dr. phil. C. E. Sander-Hansen 
og dr. phil. R. Spårck. 
Til bestyrelsesmedlemmer fra universitetet til Foreningen af profes­
sorer ved de hojere læreanstalter genvalgte den akademiske lærerforsam­
ling 27. oktober 1955 professorerne, dr. jur. Poul Andersen, dr. phil. 
F. ,J. Billeskov Jansen, dr. phil. Louis Hjelmslev og dr. phil. P. Brandt 
Rehberg. 
Til medlemmer af Rask-Ørsted fondets komité genvalgte den akademi­
ske lærerforsamling 27. oktober 1955 efter indstilling fra fakulteterne 
professorerne, dr. theol. Hal Koch, dr. polit. et oecon. F. Zeuthen, dr. 
med. Erik Warburg, dr. phil. L. Hjelmslev og dr. med. Knud Sand. I 
stedet for professor, dr. phil. Knud Jessen, der ønskede at udtræde, 
nyvalgtes professor, dr. phil. H. M. Hansen. 
Til medlemmer af Sonningfondens bestyrelse genvalgte Konsistorium 
den 7. december 1955 professorerne, dr. jur. Erwin Munch-Petersen og 
dr. polit. Carl Iversen. Professor, dr. jur. O. A. Borum nyvalgtes i stedet 
for professor, dr. phil. Knud Jessen. 
Til medlem af samme bestyrelse valgte Konsistorium den 11. april 
1956 professor, dr. jur. Ernst Andersen i stedet for afdøde professor, 
dr. jur. Erwin Munch-Petersen for resten af dennes funktionstid 1. ja­
nuar 1956-31. december 1958. 
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Til medlem af Dansk Studiefonds repræsentantskab genvalgte Kon­
sistorium den 7. december 1955 professor, dr. jur. Stephan Hurwitz for 
tre-året 1. januar 1956-31. december 1958. 
Til medlemmer af udvalget, med hvilket Dansk Studiefonds forret-
ningsudvalg kan afholde samråd angående bevilling af lån til kandidater 
genvalgte Konsistorium 2. marts 1955 professorerne, dr. polit. Carl 
Iversen, dr. med. E. Lundsgaard og Ejnar Thomsen samt nyvalgte pro­
fessorerne, dr. theol. Hal Koch og dr. phil. Borge Jessen for tre-året 
1. januar 1955-31. december 1957 (j. nr. 208a/55). 
Til medlem af bestyrelsen for Egmont H. Petersens kollegium valgte 
Konsistorium den 18. januar 1956 lektor, cand. mag. Eli Fischer-Jør-
gensen. I stedet for afdøde professor, dr. jur. Erwin Munch-Petersen 
valgte Konsistorium den 15. juni 1956 professor, dr. jur. Stig Iuul. 
Til medlem af bestyrelsen for Dansk-islandsk fond valgte Konsisto­
rium den 11. april 1956 professor, dr. jur. W. E. v. Eyben i stedet for 
afdøde professor, dr. jur. Erwin Munch-Petersen for resten af dennes 
funktionstid (1. februar 1953-31. januar 1957). 
Under 10. oktober 1955 genbeskikkede ministeriet følgende som med­
lemmer af bestyrelsen for Statens almindelige Videnskabsfond for tiden 
indtil 30. september 1956: Professorerne, dr. phil. H.M.Hansen og 
dr. med. Erik Warburg (j. nr. 117/55). 
På sit møde den 9. maj 1955 valgte fakultetet professor, dr. phil. 
Povl Bagge til at tage sæde i Statens almindelige videnskabsfonds kom­
mission for de humanistiske videnskaber fra 1. oktober 1955 i stedet 
for professor, dr. phil. Carsten Høeg, der udtrådte den 30. september 
1955 (j. nr. 117/55). 
Til medlem af repræsentantskabet for Dansk sprognævn valgte det 
filosofiske fakultet den 28. februar 1955 professor i nordiske sprog ved 
Københavns universitet, dr. phil. Kr. Hald (j. nr. 243/55). 
Formanden for grosserersocietetets komité, formanden for Carlsberg­
fondets direktion og universitetets rektor genvalgte den 9. januar 1956 
professor, dr. phil. et litt. L. L. Hammerich til medlem af styrelsen for 
Clara Lachmanns fond for tiden 1. januar 1956-31. december 1959 
(j. nr. 631 b/55). 
Efter indstilling fra det matematisk-naturvidenskabelige fakultet 
udpegede universitetets rektor under 4. maj 1956 professor i zoofysio­
logi, dr. phil. H. H. Ussing og professor i fysik ved Den kgl. Veterinær-
og landbohøjskole, dr. phil. Ebbe Rasmussen som repræsentanter for 
universitetet i bestyrelsen for den under Akademiet for de tekniske vi­
denskaber oprettede Isotopcentral (j. nr. 310/56). 
Under 17. maj 1956 beskikkede ministeriet professor, dr. jur. Stig 
Iuul og stud. med. Nikolaj Mortensen, Studenterrådet, til for en tre-årig 
periode fra 1. april 1956-31. marts 1959 at indtræde i det rådgivende 
repræsentantskab, der nedsattes i henhold til ministeriets bekendt­
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gøreise af 27. august 1955 om »Ungdommens Uddannelsesfonds« forvalt­
ning og virksomhed (j. nr. 166 b/55). 
Undervisningsministeriet beskikkede under 13. december 1955 efter 
indstilling fra studenterrådet stud. med. Ernst Goldschmidt som med­
lem af komiteen for det danske hus for studerende i Paris i stedet for 
stud. mag. Hanne Heine, der blev fritaget for nævnte hverv (j. nr. 
522 b/55). 
Beretning for året 1956-57. 
Den akademiske lærerforsamling har på sit mode den 25. oktober 1956 
foretaget følgende valg: 
Til rektor for universitetsåret 1956-57 og 1957-58 valgte den akade­
miske lærerforsamling 25. oktober 1956 professor, dr. med. Erik War-
burg. 
Til prorektor for universitetsåret 1956-57 valgte den akademiske 
lærerforsamling 25. oktober 1956 professor, dr. theol. FL Hvidberg. 
Til protokolfører for den akademiske lærerforsamling valgtes den 25. 
oktober 1956 professor, dr. polit. P. Nørregaard Rasmussen. 
Dekanerne i universitetsåret 1956-57 har været: professor, teol. dr. 
Olof Linton ved det teologiske, professor, dr. jur. W. E. v. Eyben ved 
det rets- og statsvidenskabelige, professor, dr. med. K. Brøchner-Mor­
tensen ved det lægevidenskabelige, professor, dr. phil. Astrid Friis ved 
det filosofiske og professor, dr. phil. Mogens Westergaard ved det mate-
matisk-naturvidenskabelige fakultet. 
fil medlemmer af Konsistorium for tiden fra universitetets årsfest 
1956 til universitetets årsfest 1960 valgte den akademiske lærerforsam­
ling den 25. oktober 1956 fra det teologiske fakultet: professorerne, dr. 
theol. Hal Koch og dr. theol. N. H. Søe, fra det rets- og statsvidenska­
belige fakultet: professorerne, dr. jur. O. A. Borum, dr. jur. Stig Iuul 
og dr. polit. Carl Iversen, fra det lægevidenskabelige fakultet: professo­
rerne, dr. med. E. Lundsgaard, dr. med. Erik Warburg og dr. med. E. 
Dahl-Iversen, fra det filosofiske fakultet: professorerne, dr. phil. Car­
sten Hoeg, dr. phil. Louis Hjelmslev, dr. phil. C. E. Sander-Hansen og 
dr. phil. F. J. Billeskov .Jansen og fra det matematisk-naturvidenskabe-
lige fakultet : professorerne, dr. phil. H. V. Brøndsted, dr. phil. A. Xoe-
Nygaard og dr. phil. J. A. Christiansen. 
fil medlemmer af Konsistoriums stående forretningsudvalg valgte 
Konsistorium den 12. december 1956 professorerne, dr. theol. Hal Koch, 
dr. jur. Stig Iuul, dr. med. Erik Warburg, dr. phil. Carsten Høeg og dr. 
phil. A. Noe-Nygaard. 
fil medlemmer af Konsistoriums stipendieudvalg valgte Konsistorium 
den 15. juni og 3. oktober 1956 professor, dr. phil. Aksel E. Christensen 
i stedet for afdøde professor Ejnar Thomsen og professor, dr. phil. B. 
Spårck i stedet for afdøde professor, dr. phil. H. M. Hansen. Samtidigt 
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valgtes professor, dr. jur. Carl Rasting til medlem i stedet for profes­
sor, dr. jur. Stig Iuul, som havde ønsket at fratræde. Begge blev valgt 
for resten af stipendieudvalgets funktionsperiode indtil 10. december 
1956. Til medlemmer af stipendieudvalget valgte Konsistorium den 12. 
december 1956 for fire-året 1. december 1956-30. november 1960 pro­
fessorerne, dr. theol. Hal Koch, dr. jur. Carl Rasting, dr. med. E. Lunds­
gaard, dr. phil. Aksel E. Christensen og dr. phil. R. Spårck. Til supple­
anter valgtes professorerne, dr. theol. K. E. Skydsgaard, dr. jur. Sven 
Clausen, dr. med. Eggert Moller, dr. phil. C. A. Bodelsen og dr. phil. 
K. A. Jensen. 
Medlemmer af fakulteternes stående forretningsudvalg har i universi­
tetsåret 1956-57 været: i det teologiske fakultet: professorerne, dr. 
theol. Hal Koch, dr. theol. K. E. Skydsgaard, i det rets- og statsviden­
skabelige fakultet: professorerne, dr. jur. Carl Rasting, dr. oecon. Kjeld 
Philip og dr. jur. W. E. v. Eyben, i det lægevidenskabelige fakultet: pro­
fessorerne, dr. med. Knud Sand og dr. med. H. Haxthausen, i det filo­
sofiske fakultet: professorerne, dr. phil. C. A. Bodelsen og dr. phil. L. 
Hjelmslev og i det matematisk-naturvidenskabelige fakultet: professo­
rerne, dr. phil. .1. A. Christiansen, dr. phil. R. Spårck og dr. phil. M. We­
stergaard. 
Medlemmer af fakulteternes legatudvalg har i universitetsåret 1956-57 
været, i det teologiske fakultet: professorerne, dr. theol. Hal Koch, dr. 
theol. K. E. Skydsgaard, i det rets- og statsvidenskabelige fakultet: pro­
fessorerne, dr. polit. Carl Iversen, dr. jur. Carl Rasting og dr. jur. Sven 
Clausen, i det lægevidenskabelige fakultet : professorerne, dr. med. E. 
Warburg, dr. med. E. Dahl-Iversen og dr. med. Einar Lundsgaard, i 
det filosofiske fakultet: professorerne, dr. phil. Aksel E. Christensen 
(formand), Peter Jørgensen, dr. phil. F. J. Billeskov Jansen og som 
suppleant: professor, dr. phil. K. Schibsbye, og i det matematisk-natur­
videnskabelige fakultet: professorerne, dr. phil. R. Spårck, dr. phil. 
Borge Jessen og dr. phil. K. A. Jensen. 
Øvrige udvalg i universitetsåret 1956-57: 
Medlemmer af manuduktionsudvalget under det rets- og statsviden­
skabelige fakultet: professorerne, dr. phil. et jur. Alf Ross, dr. jur. 
W. E. v. Eyben, dr. jur. Anders Vinding Kruse. 
Medlemmer af eksamensudvalget under det rets- og statsvidenskabe­
lige fakultet: professorerne, dr. jur. O. A. Borum, dr. jur. et phil. All 
Ross og dr. jur. Stig Iuul. 
Medlemmer af bogholderiudvalget under det rets- og statsvidenskabe­
lige fakultet: professorerne, dr. jur. Ernst Andersen og lektor, cand. 
polit. P. P. Sveistrup. 
Medlemmer af kursusudvalget under det rets- og statsvidenskabelige 
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fakultet: professorerne, dr. jur. O. A. Borum, dr. jur. Carl Rasting, dr. 
jur. Anders Vinding Kruse. 
Medlemmer af filmudvalget for undervisningsfilm under det lægeviden­
skabelige fakultet: professorerne, dr. med. E. Rydberg, dr. med. Mogens 
Fog og dr. med. P. Bonnevie. 
Medlemmer af lektoratsudvalget under det filosofiske fakultet: profes­
sorerne, dr. phil. Paul V. Rubow, dr. phil. L. Hjelmslev (formand) og 
dr. phil. Hans Sørensen. 
Til medlemmer af folkeuniversitetsudvalget genvalgte den akademiske 
lærerforsamling den 25. oktober 1956 professorerne, dr. phil. Søren 
Holm, dr. polit. Carl Iversen, dr. phil. Rich. Ege, dr. phil. C. E. Sander-
Hansen og dr. phil. R. Spårck. 
Til bestyrelsesmedlemmer fra universitetet til Foreningen af profes­
sorer ved de hojere læreanstalter genvalgte den akademiske lærerforsam­
ling den 25. oktober 1956 professorerne, dr. jur. Poul Andersen, dr. phil. 
F. J. Billeskov Jansen, dr. phil. P. Brandt Rehberg og nyvalgte pro­
fessor, dr. med. Poul Bonnevie. 
Til medlem af Rask-Ørsted fondets komité valgte den akademiske 
lærerforsamling den 25. oktober 1956 efter indstilling fra det matema-
tisk-naturvidenskabelige fakultet professor, dr. phil. A. Noe-Nygaard 
for resten af tidsrummet 1. november 1955-31. oktober 1959 i stedet 
for afdøde professor, dr. phil. H. M. Hansen. 
Til medlemmer af udvalget til forberedelse af valg af rektor, prorektor og 
medlemmer af Konsistorium valgte fakulteterne i maj 1956 professo­
rerne, dr. theol. Hal Koch, dr. phil. Søren Holm, dr. jur. O. A. Borum, 
dr. polit. et oecon. F. Zeuthen, dr. med. E. Lundsgaard, dr. med. Tage 
Kemp, dr. phil. C. E. Sander-Hansen, dr. phil. Kaare Grønbech, dr. 
phil. H. V. Brøndsted og W. Simonsen. Til suppleanter for disse valgtes 
professorerne, teol. dr. Olof Linton, dr. theol. K. E. Skydsgaard, dr. 
jur. Poul Andersen, H. Winding Pedersen, dr. med. E. Warburg, dr. 
med. K.Brøchner-Mortensen, dr. phil. F. J. Billeskov Jansen, dr. phil. 
Paul Diderichsen, dr. phil. A. Noe-Nygaard og dr. phil. Jannik Bjerrum. 
Under 15. oktober 1956 genbeskikkede undervisningsministeriet pro­
fessor, dr. med. E. Warburg som medlem af bestyrelsen for Statens al­
mindelige videnskabsfond for tiden 1. oktober 1956-30. september 1957. 
Under 19. december 1956 beskikkedes af ministeriet professor, dr. 
phil. Jacob Nielsen som medlem af bestyrelsen for samme fond for tiden 
1. oktober 1956-30. november 1957 (j. nr. 117c/56). 
Formanden for grosserersocietetets komité, formanden for Carlsberg­
fondets direktion og universitetets rektor valgte den 3. december 1956 
professor, dr. phil. Povl Bagge til suppleant for de danske medlemmer 
i styrelsen for Clara Lachmanns fond for tidsrummet 1. januar 1957-
31. december 1960 (j. nr. 548 a/56). 
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Efter indstilling fra det filosofiske fakultet udpegede universitetets 
rektor under 11. december 1956 professor i pædagogik, dr. phil. K. 
Grue-Sørensen som universitetets repræsentant i Det pædagogiske Sel­
skabs repræsentantskab (j. nr. 526/56). 
Efter indstilling fra Studenterrådet beskikkede undervisningsmini­
steriet under 14. december 1956 stud. jur. Anders Heden som medlem af 
komiteen for det danske hus for studerende i Paris i stedet for stud. med. 
Ernst Goldschmidt, som havde ønsket at fratræde (j. ur. 226b/56). 
Til medlemmer af bestyrelsen for Dansk-Islandsk Fond genvalgte 
Konsistorium den 27. marts 1957 professorerne, dr. phil. Niels Nielsen, 
dr. phil. Kr. Hald og dr. jur. W. E. v. Eyben for tidsrummet 1. februar 
1957-31. januar 1961. 
Til medlem af bestyrelsen for det Danske institut i Rom valgte Kon­
sistorium den 27. marts 1957 i stedet for professor, dr. phil. Chr. Elling, 
som havde ønsket at udtræde, professor, dr. phil. Povl Bagge med pro­
fessor, dr. phil. Povl Johannes Jensen som suppleant. 
Til medlem af bestyrelsen for Novos fond valgte Konsistorium den 
27. maj 1957 professor, dr. phil. H. H. Ussing. 
Beretning for året 1957-58. 
Den akademiske lærerforsamling har på sit mode den 24. oktober 1957 
foretaget følgende valg: 
Til prorektor for universitetsåret 1957-58 valgte den akademiske læ­
rerforsamling 24. oktober 1957 professor, dr. phil. R. Spårck. 
Til protokolfører for den akademiske lærerforsamling genvalgtes 24. 
oktober 1957 professor, dr. polit. P. Nørregaard Rasmussen. 
Dekanerne i universitetsåret 1957-58 har været: professor, dr. phil. 
Søren Holm ved det teologiske, professor, dr. jur. Anders Vinding Kruse 
ved det rets- og statsvidenskabelige, professor, dr. med. Villars Lunn 
ved det lægevidenskabelige, professor, dr. phil. Aksel E. Christensen 
ved det filosofiske og professor, dr. phil. C. G. Feilberg ved det matema-
tisk-naturvidenskabelige fakultet. 
Medlemmer af fakulteternes stående forretningsudvalg har i universi­
tetsåret 1957-58 været, i det teologiske fakultet: professorerne, dr. 
theol. Hal Koch og teol. dr. Olof Linton, i det rets- og statsvidenskabe­
lige fakultet: professorerne, dr. jur. Anders Vinding Kruse, dr. jur. 
Carl Rasting og dr. polit. P. Nørregaard Rasmussen, i det lægeviden­
skabelige fakultet: professorerne, dr. med. H. Haxthausen, dr. med. K. 
Brøchner-Mortensen og dr. med. Villars Lunn, i det filosofiske fakultet: 
professorerne, dr. phil. C. A. Bodelsen og dr. phil. Louis Hjelmslev og 
i det matematisk-naturvidenskabelige fakultet: professorerne, dr. phil. 
C. G. Feilberg, dr. phil. J. A. Christiansen og dr. phil. R. Spårck. 
Medlemmer af fakulteternes legatudvalg har i universitetsåret 1957-58 
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været, i det teologiske fakultet: professorerne, dr. theol. Hal Koch og 
dr. theol. K. E. Skydsgaard, i det rets- og statsvidenskabelige fakultet: 
professorerne, dr. polit. Carl Iversen, dr. jur. Carl Rasting og dr. jur. 
Sven Clausen, i det lægevidenskabelige fakultet: professorerne, dr. med. 
E. Lundsgaard, dr. med. Eggert Moller samt dr. med. Villars Lunn, i 
det filosofiske fakultet: professorerne, dr. phil. Aksel E. Christensen 
(formand), Peter Jørgensen, dr. phil. F. J. Billeskov Jansen med pro­
fessor, dr. phil. K. Schibsbye som suppleant, i det matematisk-natur-
videnskabelige fakultet: professorerne, dr. phil. R. Sparck, dr. phil. 
Børge Jessen og dr. phil. K. A. Jensen. 
Ovrige udvalg i universitets året 1957-58: 
Medlemmer af manuduktionsudvalget under det rets- og statsviden­
skabelige fakultet: professorerne, dr. jur. et phil. Alf Ross, dr. jur. W. 
E. v. Eyben og dr. jur. Anders Vinding Kruse. 
Medlemmer af eksamensudvalget under det rets- og statsvidenskabe­
lige fakultet: professorerne, dr. jur. O. A. Borum, dr. jur. et phil. Alf 
Ross og dr. jur. Stig Iuul. 
Medlemmer af Kursusudvalget under det rets- og statsvidenskabelige 
fakultet: professorerne, dr. jur. O. A. Borum, dr. jur. Carl Rasting og 
dr. jur. Anders Vinding Kruse. 
Medlemmer af bogholderiudvalget under det rets- og statsvidenskabe­
lige fakultet: professor, dr. jur. Ernst Andersen og lektor, cand. polit. 
P. P. Sveistrup. 
Medlemmer af filmsudvalget under det lægevidenskabelige fakultet: 
professorerne, dr. med. Erik Rydberg, dr. med. Mogens Fog og dr. med. 
P. Bonnevie. 
Medlemmer af lektoratsudvalget under det lilosofiske fakultet: profes­
sorerne, dr. phil. Paul V. Rubow, dr. phil. Louis Hjelmslev (formand) 
og dr. phil. Hans Sørensen. 
Til medlemmer af Folkeuniversitetsudvalget genvalgte den akademiske 
lærerforsamling den 24. oktober 1957 professorerne, dr. phil. Søren 
Holm, dr. polit. Carl Iversen, dr. phil. Rich. Ege, dr. phil. C. E. Sander-
Hansen og dr. phil. R. Sparck. 
Til bestyrelsesmedlemmer fra universitetet til Foreningen af profes­
sorer ved de højere læreanstalter genvalgte den akademiske lærerforsam­
ling 24. oktober 1957 professorerne, dr. jur. Poul Andersen, dr. phil. 
F. J. Billeskov Jansen, dr. phil. P. Brandt Rehberg og dr. med. Poul 
Bonnevie. 
Konsistorium genvalgte den 27. marts 1957 professorerne, dr. phil. 
Niels Nielsen, dr. phil. Kr. Hald og dr. jur. W. E. v. Eyben til med­
lemmer af Dansk-Islandsk Fonds bestyrelse for tiden 1. februar 1957— 
31. januar 1961 (j. nr. 275/57). 
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Til medlem af Standardiseringsudvalget valgte Konsistorium 2. okto­
ber 1957 i stedet for afdøde rektor, professor, dr. phil. H. M. Hansen, 
professor, dr. phil. W. Fenchel (j. nr. 532a/57). 
Efter indstilling fra Dansk Standardiseringsråd valgte Konsistorium 
23. oktober 1957 professor, dr. phil. Ebbe Rasmussen som Københavns 
universitets repræsentant i udvalget for enheder og formeltegn (j. nr. 
532a/57). 
Undervisningsministeriet fritog under 9. oktober 1957 professor, dr. 
jur. Stig Iuul for hvervet som repræsentant for lærerne ved Københavns 
universitet i det rådgivende repræsentantskab for Ungdommens uddan­
nelsesfond og beskikkede i stedet professor, dr. med. E. Lundsgaard i 
det nævnte hverv for perioden indtil 31. marts 1959 (j. nr. 121 a/57). 
Efter indstilling fra Studenterrådet fritog undervisningsministeriet 
under 10. december 1957 stud. med. Nikolaj Mortensen for hvervet som 
repræsentant for de studerende ved Københavns universitet i det råd­
givende repræsentantskab for Ungdommens uddannelsesfond og med­
delte samtidig stud. polit. Bodil Johansson Bennike beskikkelse i det 
nævnte hverv for perioden indtil 31. marts 1959 (j. nr. 121 c/57). 
linder 13. november 1957 genbeskikkede undervisningsministeriet 
rektor, professor, dr. med. Erik Warburg og professor, dr. phil. Jacob 
Nielsen som medlemmer af Bestyrelsen for Statens almindelige viden-
skabsfond for tiden 1. oktober 1957-30. september 1958 (j. nr. 117h/57). 
Efter indstilling fra studenterrådet ved Københavns universitetet 
beskikkede undervisningsministeriet under 9. december 1957 stud. med. 
John Helweg-Larsen til medlem af Komiteen for Det danske studenterhus 
i Paris og fritog samtidigt stud. jur. Anders Heden for det nævnte 
hverv (j. nr. 75 ad/57). 
Til medlem af Konsistoriums faste udvalg for immatrikulationssager 
valgte Konsistorium 11. december 1957 professor, dr. phil. Knud Schibs-
bye i stedet for professor, dr. phil. et litt. L. L. Hammerich (j. nr. 
596/57). 
Til korrespondent til »Association Internationale des Universités« 
valgte Konsistorium 5. februar 1958 professor, dr. phil. Tyge W. Bocher 
(j. nr. 120c/57). 
Til medlem af den danske UNESCO-nationalkommission valgte Kon­
sistorium den 5. februar 1958 professor, dr. phil. Carsten Hoeg (j. nr. 
89a/58). 
Til medlemmer af Sonningfondens komité valgte Konsistorium 26. 
marts 1958 professorerne, dr. theol. N. H. Søe, dr. polit. Carl Iver­
sen, dr. med. E. Lundsgaard, dr. phil. L. Hjelmslev og dr. phil. A. Noe-
Nygaard. 
Udenrigsministeriet beskikkede under 11. februar 1958 professor, dr. 
phil. P. Brandt Rehberg som Danmarks repræsentant i den af NATO 
oprettede videnskabelige komité (j. nr. 215a/58). 
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b. Nyordning af Ion- og ansættelsesvilkårene for de honorarlønnede viden­
skabelige assistenter ved de lægevidenskabelige instituter 
(j. nr. 313/55). 
I efteråret 1952 indledte Foreningen af Yngre Læger med universite­
tets kurator forhandlinger med det formål at forbedre de videnskabelige 
assistenters lønvilkår. 
Ved et mode hos universitetets rektor den 1. december 1953 blev det 
klargjort, at universitetet indtil videre havde skrinlagt planerne om en 
lønforbedring for de videnskabelige assistenter, fordi man dels ønskede 
at afvente videnskabskommissionens betænkning og dels mente, at det 
ville være uigennemførligt at opnå lønforbedringer så forholdsvis kort 
tid før lønningskommissionen skulle nedsættes. 
Ved de to fakulteter i Århus og København blev der under 16. juni 
1954 nedsat et fællesudvalg, bestående af professorerne, dr. med. Erik 
Warburg, dr. phil. R. Ege, dr. med. Tage Kemp, dr. med. Willy Munck, 
dr. med. Fritz Schonheyder og dr. med. R. Malmros til nærmere over­
vejelse af mulighederne for at forbedre de videnskabelige assistenters 
lønforhold. 
Under 4. november 1954 tilskrev dekanen for det lægevidenskabelige 
fakultet ved Københavns universitet, professor, dr. med. Tage Kemp, for­
manden for lønningskommissionen, departementschef E. Dige således: 
»Undertegnede decanus for det lægevidenskabelige fakultet ved Kobenhavns 
universitet skal herved tillade sig at henlede den ærede kommissions opmærk­
somhed på de tiltagende vanskeligheder, der i de sidste år er opstået for de læge­
videnskabelige institutter, med hensyn til besættelsen af de videnskabelige 
tjenestemandsstillinger. På grund af de dårlige lønningsforhold sammenlignet 
med de hospitalsansatte lægers har det i visse tilfælde vist sig vanskeligt at få 
stillingerne besat. Hertil kommer yderligere, at det for talrige assistenter har 
været nødvendigt at supplere deres indtægter ved arbejde udenfor institutterne. 
Konsekvenserne af dette forhold vil blive, dels at den nye medicinske studie­
ordning ikke vil komme til at fungere efter sin hensigt, dels at den videnskabe­
lige forskning vil lide betydelig skade, såfremt de nævnte stillinger ikke opnår 
en bedre lonningsmæssig placering. 
De to lægevidenskabelige fakulteter ved Københavns og Aarhus universiteter 
ser med den største ængstelse på den udvikling, der hidtil har fundet sted. Sagen 
er blevet behandlet i Videnskabskommissionen, der har udtalt sig enig i, at det 
må anses for ønskeligt at få ændret det ovennævnte forhold. Kommissionen er 
imidlertid af den opfattelse, at de her rejste lonningsproblemer ligger udenfor 
dens område, og den har derfor henvist de lægevidenskabelige fakulteter til at 
rejse sagen overfor lonningskommissionen. 
Under henvisning hertil skal det herværende lægevidenskabelige fakultet 
efter samråd med Foreningen af yngre læger og Foreningen af videnskabeligt 
uddannede tjenestemænd ved de højere Læreanstalter anmode om, at repræsen­
tanter for de to fakulteter samt de nævnte 2 foreninger må få en forhandling 
med den ærede kommission om de ved de lægevidenskabelige institutter ansatte 
videnskabelige tjenestemænds lønnings- og avancementsforhold. 
Det tilføjes, at en lignende skrivelse vil blive fremsendt fra det lægeviden­
skabelige fakultet ved Aarhus universitet.« 
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Ved skrivelse af 12. marts 1955 rettede Foreningen af Yngre Læger 
en direkte anmodning til ministeriet om en forhandling snarest vedro­
rende de honorarlønnede videnskabelige assistenters lonforhold. 
Efter at sagen havde været genstand for indgående drøftelser imel­
lem ministeriet og Foreningen af Yngre Læger tilskrev undervisnings­
ministeriet under 11. juni 1956 universitetets rektor som følger: 
»Under henvisning til stedfundne forhandlinger vedrorende en ændring af 
ansættelsesvilkårene for de ved de lægevidenskabelige institutter ved Koben­
havns og Aarhus Universiteter ansatte videnskabelige medarbejdere med læge­
videnskabelig uddannelse skal man efter stedfunden brevveksling med finans­
ministeriet herved meddele, at man kan tiltræde, at der med virkning fra den 
1. oktober 1955 at regne gennemfores folgende nyordning af de omhandlede 
medarbejderes ansættelses- og lonningsvilkår: 
De videnskabelige assistenter ved de lægevidenskabelige instituter, der har 
bestået lægevidenskabelig embedseksamen, ansættes på overenskomstvilkår og 
aflønnes efter en nærmere angiven lønskala. 
Ancienniteten regnes efter kandidatalderen, hvorved forstås det antal år, den 
pågældende efter bestået embedseksamen har været beskæftiget med lægearbejde. 
De ovennævnte grundlønninger reguleres med et dyrtidstillæg på 2 °/0 for 
hver 6 points, hvormed det i tjenestemandslovens § 91, stk. 3 omhandlede pristal 
overstiger 298*). Staten yder som bidrag til de pågældendes pensionering 10 °/0 
af grundion med dyrtidstillæg, medens staten til pensioneringen tilbageholder 
lægens eget bidrag til pensionskassen. 
Der åbnes de allerede tjenestemandsansatte amanuenser af 2. grad ved insti-
tuterne adgang til, for så vidt de har lægevidenskabelig uddannelse, at gå over 
til aflønning efter ovenstående regler. Medens tjenestemandsstillinger som ama­
nuensis af 2. grad for lægevidenskabelige medarbejdere ved instituterne herefter 
efterhånden vil bortfalde, bevares tjenestemandsstillingerne som amanuensis 
af 1. grad, således at de medhjælpslonnede videnskabelige medarbejdere vil 
have mulighed for til sin tid at gå over til tjenestemandsansættelse mod sædvan­
lig overførsel til statskassen af indbetalte pensionsbidrag. 
Der tillægges samtlige videnskabelige medarbejdere, der lønnes efter oven­
stående forslag, et årligt honorar på 990 kr. + det sædvanlige for finanslovhono­
rarer gældende tillæg for deltagelse i undervisning udover den medarbejderne 
normalt påhvilende mindre selvstændige undervisning. Dette tillæg kan dog ikke 
tillægges medarbejdere, der oppebærer lektorhonorarer. 
Ansættelsen i de omhandlede stillinger sker for en periode af 5 år med adgang 
til forlængelse med indtil 3 år ad gangen. Med hensyn til Ion under sygdomsfra­
værelse, barselsfraværelse og under indkaldelse til militærtjeneste samt med hen­
syn til feriepenge gælder tilsvarende regler som fastsat i overenskomsten ved­
rorende aflønning af de ved Statens Seruminstitut ansatte videnskabelige med­
arbejdere med lægevidenskabelig uddannelse.« 
* For tiden 36 °/0. 
c. Adgang for lektorer og amanuenser m. fl til deltagelse i universitetets 
kollegiale selvstyre 
(j. nr. 568/51). 
Ved skrivelse af 25. oktober 1951 anmodede Foreningen af lektorer 
ved Københavns universitet universitetets rektor om, at lektorernes 
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deltagelse i universitetets kollegiale selvstyre måtte blive taget op til 
overvejelse. 
Sagen blev behandlet i et af Konsistorium under 31. oktober 1952 
nedsat udvalg, bestående af rektor samt prorektor, professor, dr. phil. 
Emanuel Hansen og professorerne, dr. theol. H. Mosbech, dr. jur. Erwin 
Munch-Petersen, dr. med. E. Lundsgaard og dr. phil. Carsten Høeg. 
Man enedes i dette udvalg om, at visse af lektorerne fremsatte ønsker 
burde imødekommes, således at lektorerne medvirkede ved uddeling af 
legater for studerende og kandidater, fik meddelelse om faglige kon­
gresser og møder, hortes i udvalg angående studieplaner og eksamens­
ordninger, fik meddelelse om dagsordenen for fakultetsmoder for så­
danne punkters vedkommende, som kunne være af interesse for lekto­
rerne, og fik meddelelse om fakultetets beslutninger i tilfælde, hvor lek­
torernes interesser blev berort, men udvalget kunne som helhed ikke 
gå ind for lektorernes centrale ønske: Deltagelse i de forsamlinger, hvor 
universitetets anliggender drøftes og afgøres. 
Ved skrivelse af 27. november 1953 anmodede Foreningen af lektorer 
påny universitetets rektor om, at sagen måtte blive taget op til over­
vejelse. Man foreslog søgt gennemfort en forsøgsordning, ved hvilken 
hvert af fakulteterne for en tre-årig periode optog et mindre antal 
lektorer. 
Ved skrivelse af 5. februar 1954 udbad universitetets rektor sig en 
udtalelse om forslaget fra fakulteterne. Det lægevidenskabelige og filo­
sofiske fakultet afviste forslaget, mens de øvrige fakulteter med visse 
forbehold kunne gå ind for tanken. 
Det matematisk-naturvidenskabelige fakultet vedtog under 23. no­
vember 1954 en forsøgsvis ordning vedrørende adgang for de under 
fakultetet hørende lektorer og amanuenser m. 11. til deltagelse i uni­
versitetets kollegiale selvstyre. Man ville forsøgsvis til alle fakultets-
møder tilkalde een lektor og een amanuensis fra hver af de to af fakul­
tetets faggrupper for en periode af tre år. De to repræsentanter skulle 
have stemmeret i alle sager, bortset fra besættelse af professorater, do­
centurer og lektorater samt ved uddelingen af stipendier til kandidater 
og unge videnskabsmænd, herunder også universitetsadjunkturer. De 
pågældende skulle udpeges af fakultetet efter indstilling fra to valgfor­
samlinger omfattende samtlige under vedkommende gruppe horende 
museumsbestyrere, lektorer, inspektorer, amanuenser og universitets­
adjunkter. 
Gruppen af lektorer og amanuenser m. 11. tiltrådte på et mode den 
13. december 1954 enstemmigt ordningen. 
Efter indstilling af de i den stedfundne valghandling den 31. januar 
1955 to deltagende valgforsamlinger udpegede fakultetet herefter ne­
dennævnte til som repræsentanter for henholdsvis lektorgruppen og 
amanuensisgruppen at deltage i fakultetets moder: For den matema­
2 
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tisk-fysiske faggruppe: For lektorerne: amanuensis, lektor, dr. phil. S. 
Rozental (med amanuensis, lektor, dr. phil. Thøger Bang som supple­
ant). For de øvrige grupper: amanuensis, dr. phil. B. Bak (med ama­
nuensis, mag. scient. K. A. Thernoe som suppleant). For den natur-
historiske-geografiske faggruppe: For lektorerne: amanuensis, lektor, 
dr. phil. H. Volsøe (med lektor, cand. mag. E. Storgaard som supple­
ant). For de øvrige grupper: Inspektør, dr. phil. Eigil Nielsen (med 
amanuensis, dr. phil. Mogens Køie som suppleant). 
d. Repræsentanter for Studenterrådet i Konsistorium og fakulteter 
((j. nr. 75c/54). 
Under 2. marts 1954 indsendte Studenterrådet følgende skrivelse til 
universitetets rektor: 
»Studenterrådet tillader sig herved over for Konsistorium at fremføre et for­
slag til ændring i anordningen om Københavns Universitets organisation af 5. 
oktober 1936. 
I den tid Studenterrådet har bestået, har det kunnet glæde sig over en stadig 
voksende tillid fra og et stadigt nærmere samarbejde med Universitetets myn­
digheder. 
I årene efter besættelsen er Studenterrådets arbejdsområde stadig blevet ud­
videt, således at rådet i dag under de givne former er kommet sit formål »at 
repræsentere de studerendes interesser« så nært som muligt. Men på grund af 
den stærkt udvidede aktivitet, som rådets omfattende arbejde har medført, og 
det deraf med nødvendighed folgende storre behov for nær kontakt med Univer­
sitetets ledelse, forekommer den anordning, hvorefter Studenterrådet nu har 
mulighed for at fremsætte og begrunde forslag for konsistorium og fakultetsråd, 
ikke at være fuldt tilfredsstillende. 
I anordningen af 1936 slås det fast, at Studenterrådet som eneste anerkendte 
repræsentation for de studerende, har til opgave at forhandle med Universitetet 
om sager, der vedrører de studerendes interesser (§ 31, stk. 3). Men § 31, stk. 6 i 
samme anordning giver efter rådets mening ikke effektiv mulighed herfor. Den 
bestående ordning tillader kun Studenterrådet at fremkomme med udtalelser i 
sager, som det selv forelægger Konsistorium, mens det ikke umiddelbart har 
lejlighed til at ytre sig om spørgsmål, der ad normal vej er optaget på Konsisto­
riums dagsorden, selv om disse måtte angå de studerendes interesser. Studenter­
rådet har således ikke mulighed for at folge sådanne sagers behandling og argu­
mentationen for deres afgørelse, hvorved rådet undertiden har misforstået Uni­
versitetets motiver og dispositioner. For at imodegå sådanne misforståelser og 
med det formål at opnå nærmere praktisk samarbejde, tillader Studenterrådet 
sig at forelægge folgende forslag til ændring af den kongelige anordning: 
§ li-
Nyt stk. 5. 
Formanden for det samlede studenterråd skal forud underrettes om Kon­
sistoriums moder (jfr. § 14) og om dagsordenen for disse. Han og en repræ­
sentant udpeget af rådet er berettiget til uden stemmeret eventuelt ved 
suppleanter at deltage i møderne for såvidt angår sager, der hører under 
rådets normale arbejdsfelter, jfr. § 31, stk. 4. 
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§ 11, stk. 5 bliver stk. 6. 
§ 19. 
Nyt stk. 2. 
Formanden for det faglige studenterråd skal forud underrettes om fakul­
tetets moder og om dagsordenen for disse. Han og en repræsentant ud­
peget af det faglige studenterråd er berettiget til eventuelt ved supplean­
ter at deltage i moderne uden stemmeret for såvidt angår sager, der horer 
under det faglige råds normale arbejdsfelt (jfr. §31, stk. 5) 
§ 19, stk. 2 bliver stk. 3. 
§ 31. 
stk. 6 udgår. 
stk. 7 bliver stk. 6. 
stk. 8 bliver stk. 7. 
Ved gennemforelse af dette forslag skulle de ulemper, som den gældende ord­
ning indebærer, være elimineret. - Det er Studenterrådets opfattelse, at forslaget 
vil medføre et smidigere og mere effektivt samarbejde. Principielt finder rådet, 
at den demokratisering af forholdet mellem Universitetets ledelse og studen­
terne, som studenternes repræsentation i Konsistorium og fakultetsråd vil være 
et udtryk for, er i naturlig overensstemmelse med den udvikling, som er sket på 
andre samfundsområder. 
Udfra de samme betragtninger, som her er gjort gældende, har man ved liere 
udenlandske universiteter indfort ordninger, der svarer til det her fremforte 
forslag. Dog er de på adskillige punkter mere vidtgående. - Således kan anfores 
den måde, hvorpå Freie Universitåt i Vestberlin er opbygget, og den ordning, 
som siden 1948 har fungeret ved Universitetet i Bergen. 
I denne forbindelse er der grund til at fremhæve, at netop de gode erfaringer, 
man i Bergen har gjort med den der gældende ordning, har medvirket til, at 
Universitetet i Oslo for kort tid siden for det norske Storting forelagde et lov­
forslag, der bl. a. tager sigte på at lade studenterne blive repræsenteret i Univer­
sitetets ledelse. 
Idet Studenterrådet tillader sig at fremsende dette forslag, skal man samtidig 
anmode om, at formanden stud. teol. Olav C. Lindegaard må få foretræde i det 
konsistoriemøde, hvor sagen måtte blive behandlet, for mundtligt at begrunde 
forslaget. Ligeledes anmoder man om, at foruden formanden, Studenterrådets 
tidligere formand, stud. aet. Jorgen Hågen Hansen, der har arbejdet med sagen 
i rådsåret 52-53, må blive tilkaldt til mødet.« 
Skrivelsen blev under 18. maj 1954 tilstillet fakulteterne til udtalelse. 
Det teologiske fakultet tiltrådte rådets forslag fuldt ud. Det rets-
og statsvidenskabelige fakultet stillede sig velvilligt til en udvidet re­
præsentation, det samme gjorde det lægevidenskabelige fakultet, men 
ønskede rådets forslag til ændring af § 19 i kgl. anordning af 5. oktober 
1936 om Københavns universitets organisation erstattet med en til­
føjelse til § 31 stk. 6, det filosofiske fakultets stilling til sagen var noget 
uklar, men lakultetet indtog i det hele samme standpunkt til sagen som 
det rets- og statsvidenskabelige fakultet. Fra det matematisk-natur-
videnskabelige fakultet forelå ingen erklæring. 
I mode den 19. januar 1955 vedtog Konsistorium på basis af de ind­
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hentede erklæringer, at man indtil videre ikke ville søge nogen ændring 
af kgl. anordning af 5. oktober 1936 om Københavns universitets orga­
nisation, men at Konsistorium foreløbig for tre år ville benytte føl­
gende praksis: 
»Når der på dagsordenen for et mode i konsistorium er opfort sager, i hvilke 
behandles forslag stillet af studenterrådet, eller som særlig vedrører de stude­
rendes forhold, skal rådet underrettes herom. Rådet er berettiget til at udpege 
højest to repræsentanter til deltagelse i modet, forsåvidt angår de pågældende 
sager; disse repræsentanter deltager i sagernes præliminære forhandling, som 
derefter kan fortsættes alene af konsistorium, der træfler den endelige afgørelse. 
Rektor afgor, hvilke sager der - udover dem, i hvilke forslag er stillet direkte 
af studenterrådet - skønnes særlig at berøre de studerendes forhold. 
Konsistorium henstiller til fakulteterne, at tilsvarende regler folges overfor 
de faglige studenterråd angående de sager, der behandles i fakulteterne.« 
I skrivelse af 25. september 1957 forsøgte studenterrådet påny at 
fremkalde en ændring i kgl. anordning af 5. oktober 1936 angående Ko­
benhavns universitets organisation m. h. t. rådets repræsentation. 
Sagen blev behandlet på Konsistoriums mode den 5. februar 1958, 
i hvilket deltog to repræsentanter for rådet. Konsistorium vedtog, at 
det foreløbig måtte blive stående ved den ordning, der i dette spørgsmål 
blev truffet i møde den 19. januar 1955, således at ordningen fortsattes 
udover den oprindeligt fastsatte afslutningstermin. 
e. Universitetets fritrykskonto 
På finansloven for 1955-56, jfr. folketingstidende 1954-55, tillæg I), 
sp. 1763-64 blev der under universitetets konto 13, tilskud til publika­
tioner, optaget en bevilling på 14.000 kr., således at tilskudene fremti­
digt kunne sættes til henholdsvis 200 kr. pr. ark for almindeligt tryk 
og 275 kr. pr. ark for vanskeligt tryk. 
Universitetets rektor har i perioden fra 31. december 1953 til den 30. 
november 1958 som bidrag af universitetets fritrykskonto bevilget pro­
fessor, dr. phil. H. Sten 100 kr. pr. ark til trykning af lærebogen »Pho-
nétique frangaise« (22. januar 1954), professor, dr. phil. A. Noe-Nygaard 
100 kr. pr. ark til trykning af en geologisk lærebog: »Geologi (materialer 
og processer)« (3. maj 1954), lektor, dr. phil. Anders Bjerrum 225 kr. som 
tilskud til udgivelse af et hefte: »Grammatik over Skånske lov« (30. juni 
1954), professor, dr. phil. .Jon Helgason 100 kr. pr. ark til lotografisk op­
tryk af en ny udgave af Wimmer: Oldnordisk læsebog (17. august 1954), 
professor Peter Jørgensen 50 kr. pr. ark til trykning af »29 tyske stile 
ved skoleembedseksamen 1949-1953/54« (11. september 1954), profes­
sor, dr. phil. Jon Helgason, 100 kr. pr. ark til trykning af Eddadigte I 
(6. juni 1955), professor, dr. med. Tage Kemp 275 kr. pr. ark til tryk­
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ning af lærebogen: »Statistik for medicinere« (2. juli 1955), professor, 
dr. phil. Hakon Lund 266,66 kr. til udgivelse af et hefte om infinitisi-
malregning (26. september 1955), professor, dr. med. Knud Sand 200 
kr. pr. ark til trykning af »Medicinallovgivning og socialmedicin« 
(23. februar 1956), professor, dr. phil. H. V. Brøndsted 200 kr. pr. ark 
til trykning af bogen »Vort biologiske grundlag. I. Cellen.« (15. maj 
1956), overarkivar, dr. phil. Erik Kromann og professor, dr. jur. Stig 
Iuul 100 kr. pr. ark til udgivelse af deres bog: »Skaanske lov og Jydske 
lov« (11. juli 1956), professor, dr. phil. Jon Helgason 100 kr. pr. ark til 
udgivelse af nr. 11 i serien »Nordisk filologi« (»Gisla saga Surssonar«, 
udg. af Agnethe Loth, (30. juli 1956), professor, dr. jur. Sven Clausen 
200 kr. pr. ark til trykning af bogen »Omrids af statskundskab« (20. 
september 1956), professor, dr. phil. Søren Holm 170 kr. pr. ark til 
udgivelse af bogen: »Filosofien i oldtid og middelalder« (21. september 
1956), professor, dr. phil. Paul Diderichsen 200 kr. pr. ark til trykning 
af anden udgave af »Elementær dansk grammatik« (26. april 1957), 
professor, dr. phil. H. V. Brøndsted 200 kr. pr. ark til trykning af lære­
bogen »Vort biologiske grundlag«, 2. bog: »Kønnet« (1. juli 1957), pro­
fessor, dr. phil. Arne Noe-Nygaard 150 kr. pr. ark til trykning af en 
ny udgave af lærebogen »Geologi« (14. september 1957), lektor, højeste­
retssagfører Oluf Lind 150 kr. pr. ark til trykning af »Konkrete opgaver 
til brug ved Juridisk Embedseksamen 1925-57« (4. december 1957), 
professor, dr. phil. H. V. Brøndsted 200 kr. pr. ark til trykning af 3. 
bog (Embryologien) af lærebogen i almindelig zoologi »Vort biologiske 
grundlag« (21. december 1957), fhv. forstander, dr. theol. L. J. Koch 
150 kr. pr. ark til trykning ved nyudgivelse af bogen »Fortolkning til 
Paulus' andet brev til Korinthierne (29. januar 1958), professor, dr. 
phil. Johs. Pedersen 275 kr. pr. ark til udgivelse af et nyt oplag af bo­
gen: »Israel I/II, Sjæleliv og Samfundsliv« (7. juli 1958), professor, dr. 
phil. H. V. Brøndsted 200 kr. pr. ark til trykning af »Vort biologiske 
grundlag« IV. bog: »Histologien« (19. august 1958), professor Peter Jør­
gensen 200 kr. pr. ark til trykning af Tysk Grammatik 2. (18. oktober 
1958) 
f. Forskellige sager 
Ved 200-års mindefesten for filosofen George Berkeley i Dublin i 
dagene 7.-10. juli 1953 var universitetet repræsenteret af professor 
Jørgen Jørgensen (j. nr. 384/52). 
Ved Århus universitets jubilæums- og promotionsfest den 11. sep­
tember 1953 i anledning af 25-års dagen for universitetets oprettelse, 
var universitetet repræsenteret af rektor, professor, dr. phil. H. M. Han­
sen, som overrakte en adresse (j. nr. 100 i/53). 
Ved en højtidelighed i Firenze for den danske anatom Niels Steensen 
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den 24. og 25. oktober 1953 var universitetet repræsenteret al professor, 
dr. med. Edv. Gotfredsen (j. nr. 404/53). 
Ved Columbia universitetets 200-års jubilæum 31. oktober 1953 var 
universitetet repræsenteret af professor, dr. phil. Jacob Nielsen (j. nr. 
296/53). 
Ved Clermont universitetets 100 års fest den 7. maj 1954 var univer­
sitetet repræsenteret af prorektor, professor, dr. jur. Stephan Hurwitz, 
som overrakte en adresse (j. nr. 241/54). 
Ved 125-års festen for Danmarks tekniske højskole den 22. maj 1954 
var universitetet repræsenteret ved prorektor, professor, dr. jur. Ste­
phan Hurwitz (j. nr. 371/54). 
Ved Goteborg universitets indvielse den 3. oktober 1954 var univer­
sitetet repræsenteret ved universitetets prorektor, professor, dr. jur. 
Stephan Hurwitz, som overrakte en adresse (j. nr. 475/54). 
Ved Melbourne universitetets 100-års jubilæum i dagene 14.-16. 
august 1956 var universitetet repræsenteret ved den danske vice-konsul 
i Australien, Kirsten Madsen, som overrakte en adresse (j. nr. 187/56). 
Ved det norske videnskabs-akademis 100 års jubilæum i Oslo i dagene 
3.-5. maj 1957 var universitetet repræsenteret af rektor, professor, dr. 
med. Erik Warburg (j. nr. 197/57). 
Ved Caen universitetets 525-års fødselsdag i dagene 1.-2. juni 1957 
var universitetet repræsenteret af rektor, professor, dr. med. Erik War­
burg, som overrakte en adresse (j. nr. 126/57). 
Ved Ludwig Universitåt Giessen, Justus Liebig Hochschules 350-års 
jubilæum i dagene fra 3.-6. juli 1957 var universitetet repræsenteret af 
prorektor, dr. phil. .J. A. Christiansen, som overrakte en adresse (j. nr. 
519/56). 
Ved hundredeårs dagen for oprettelsen af Société chimique de France 
i Paris i dagene den 16.-17. juli 1957 var universitetet repræsenteret af 
professor, dr. phil. J. A. Christiansen, som overrakte en adresse (j. nr. 
397/57). 
Ved Perugia universitets mindefest i foråret 1958 i anledning af 600-
året for Bartolus' dod var universitetet repræsenteret af professor, dr. 
jur. Stig Iuul (j. nr. 602/57). 
Ved Friedrich Schiller Universitetets 400-års jubilæum i Jena i dagene 
fra 31. august til 5. september 1958 var universitetet repræsenteret af 
prorektor, professor, dr. phil. R. Spårck, som overrakte en adresse (j. nr. 
129/58). 
Ved den kgl. veterinær- og landbohøjskoles 100-års jubilæum den 4. 
september 1958 var universitetet repræsenteret af universitetets rektor, 
professor, dr. med. E. Warburg, som overrakte en adresse (j. nr. 432/58). 
Ved 10-års jubilæet for Freie Universitåt, Berlin, 4. november 1958 
var universitetet repræsenteret af professor, dr. phil. Søren Holm, der 
overrakte en adresse (j. nr. 531/58). 
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Universitetet har i perioden fra den 1. januar 1953 til 1. december 1958 
været repræsenteret på følgende kongresser: 
6. internationale kongres for romansk linguistik i Barcelona 7.-10. april 1953, 
9. internationale kongres for byzantinske studier i Saloniki 12.-20. april 1953, 
L'union internationale des sciences biologiques's XI. generalforsamling i Nice i 
dagene fra 17.-21. august 1953, 8. internationale rheumatologikongres i Geneve 
i dagene fra den 24.-29. august 1953, 9. internationale kongres for genetik i 
Bellagio 24.-31. august 1953, 12. internationale kongres for limnologi i Cambridge 
17. august-9. september 1953, 6. internationale kongres for mikrobiologi i Bom 
6. 12. september 1953, International congress for teaching educational sciences 
in universities i Ghent 7.-12. september 1953, VII internationale Pædiatri-kon-
gres i La Habana fra 12.-17. oktober 1953, 4. internationale kongres for præhi­
storiske og protohistoriske videnskaber i Madrid i dagene 21.-27. april 1954, 
14. internationale kongres for psykologi i Montreal i dagene 7.-12. juni 1954, 
8. internationale botanikerkongres i Paris i dagene 8.-14. juli 1954, International 
kongres for gynækologi og obstetrik i Geneve i tiden 26.-31. juli 1954, 23. inter­
nationale orientalistkongres i Cambridge i dagene 21.-28. august 1954, 3. skan­
dinaviske kongres for endocrinologi i København i dagene 22.-25. august 1954, 
Congres international de philosophie des sciences i Ztirich i dagene 23.-28. august 
1954, 2. internationale kongres for klassiske studier, »Madvigkongressen« i Ko­
benhavn i dagene 23.-28. august 1954, den 31. amerikanist-kongres i Sao Paulo 
i tiden fra 23. til 30. august 1954, den internationale matematikerkongres i Am­
sterdam i dagene fra 2.-9. september 1954, 1. internationale germanistkongres 
i Wien i dagene 5.-10. september 1954, 17. internationale kongres for ofthalmo-
logi i Montreal i tiden 9.-11. september 1954, 6. Triennial congress of the inter­
national federation for modern languages and literatures, i Oxford i tiden 9.-16. 
september 1954, XIV internationale kongres for medicinens iiistorie i Bom og 
Salerno i dagene fra 13.-20. september 1954, Xéme assemblée générale de l'Union 
géodétique et géophysique internationale i Bom 14.-25. september 1954, 3. in­
ternationale kongres for intern medicin i Stockholm i dagene 15.-18. september 
1954, L'union internationale contre la tuberculose's 13. konference i Madrid i 
dagene 26. september-2. oktober 1954, 5. kongres for middelalderforskning i 
Koln i dagene 7.-9. oktober 1954, 5. internationale sted- og personnavneforsker-
gres i Salamanca i dagene 12.-15. april 1955, 8. internationale religionshistoriske 
kongres i Bom i dagene 17.-23. april 1955, 7. internationale kongres for sammen­
lignende patologi i Lausanne i dagene 21.-31. maj 1955, International association 
of applied psychology's Xllth congress i London i dagene 18.-23. juli 1955, 3. 
internationale kongres for biokemi i Bruxelles i dagene 1.-6. august 1955, 18. 
internationale geografikongres i Bio de Janeiro i dagene 9.-18. august 1955, 8. 
internationale kongres for papyrologi i Wien i dagene fra 29. august-3. september 
1955, Société internationale de chirurgie's 16. kongres i Kobenhavn i dagene fra 
5.-10. september 1955, 1. internationale kongres for sydfransk sprog og litteratur 
i Avignon i dagene 7.-11. september 1955, 3. internationale kriminologkongres 
i London i dagene 12.-18. september 1955, 10. internationale kongres for byzan­
tinske studier i Istanbul i dagene 15.-21. september 1955, 6. mode angående 
middelalderstudier i Koln i dagene 5.-7. oktober 1955, »Union internationale de 
la presse médicale's« 2. kongres i Paris i dagene 21.-22. oktober 1955, 1. inter­
nationale kongres for infectuos patologi i Lyon i dagene 24.-26. maj 1956, 
5. internationale kongres for kristen civilisation og fred i Firenze i juni måned 
1956, 8. internationale pædiatriske kongres i Kobenhavn i juli 1956, 10. inter­
nationale entomologikongres i Montreal i dagene 17.-25. august 1956, 3. inter­
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nationale konference, arrangeret af den internationale sammenslutning af uni­
versitetslærere i engelsk i Cambridge i dagene fra 20.-25. august 1956, 13. inter­
nationale limnologkongres i Helsingfors i dagene 27.juli—7. august 1956, 
1. internationale kongres for human genetik i Kobenhavn i dagene fra 1.-6. 
august 1956, 32. internationale amerikanistkongres i Kobenhavn i dagene 8.-14. 
august 1956, 5. internationale kongres for de anthropolotiske og ethnologiske 
videnskaber i Philadelphia 1.-9. september 1956, 20. internationale geologkon­
gres i Mexico 4.-11. september 1956, 2. internationale kongres for studiet af ita­
liensk sprog og litteratur i Venezia-Padova 26.-30. september 1956, 7. interna­
tionale mediavistmøde i Køln i dagene 3.-6. oktober 1956, 14. internationale 
tuberkulosekongres i New Delhi i dagene 7.-11. januar 1957, International 
Fenno-Ugrian congress i Helsingfors i dagene 25.-27. februar 1957, Internatio­
nalt kolloquium over »Goethe et l'esprit franpais« afholdt ved Strasbourg uni­
versitet i dagene 23.-27. april 1957, 2. internationale kongres for socialmedicin 
i Wien i dagene fra 30. maj til 2. juni 1957, The Harveian Society's kongres i 
London 3.-7. juni 1957, 2. internationale kongres for teaterhistorie i Venedig i 
dagene 21.-28. juli 1957, 15. internationale kongres for psykologi i Bruxelles i 
dagene 28. juli-3. august 1957, 2. verdenskongres for jødiske studier i Jerusalem 
i dagene 28. juli-4. august 1957, 8. internationale lingvistkongres i Oslo i dagene 
5.-9. august 1957, 7. internationale kongres for moderne sprog og litteratur i 
Heidelberg i dagene 26.-30. august 1957, 24. internationale orientalistkongres i 
Miinchen i dagene 28. august-4. september 1957, Den internationale geodætiske 
og geofysiske unions 11. generalforsamling i Toronto i dagene 3.-14. september 
1957, 2. international congress for teaching educational sciences in universities 
i Florens i dagene fra 9.-14. september 1957, International union of medical 
press' 3. kongres i London i dagene 13.-15. september 1957, 8. kongres for mid­
delalderstudier i Koln i dagene 9.-12. oktober 1957, Den internationale sammen­
slutning for anvendt psykologis 13. kongres i Rom i dagene 9.-14. april 1958, 
15. internationale zoologiske kongres i London i dagene 16.-23. juli 1958, 33. 
internationale amerikanistkongres i San José, Costa Rica i dagene 20.-27. juli 
1958, International kongres for matematikere i Edinburgh i dagene 14.-21. 
august 1958, 10. internationale arvelighedskongres i Montreal i tiden 20.-27. 
august 1958, Symposium i Delft, Holland over emnet: »Teaching in the field of 
atomic energy« i dagene 24.-25. juni 1958, 5. internationale præ- og protohisto-
riske kongres i Hamburg i dagene 24.-30. august 1958, 4. internationale slavist­
kongres i Moskva 1.—10. september 1958, 6. internationale kongres for tropesyg­
domme og malaria i Lissabon i dagene 5.-13. september 1958. 
September 1954 modtog universitetet til ophængning på universitetet 
et af maleren Malthe Engelsted udført portræt af professor ved Koben­
havns universitet, dr. phil. Axel Olrik. Billedet var testamenteret uni­
versitetet af frk. Ingeborg Olrik, Gentofte (j. nr. 448/54). 
Under 5. november 1955 bevilgede Købmand i Odense Johann og 
Hanne Weimann, f. Seedorffs legat et beløb af 60.000 kr. til istandsæt­
telse og forskønnelse af gårdspladsen til Studiestræde 6 og Set. Peders-
stræde 13-15 (j. nr. 391/54). 
Direktionen for Ny Carlsbergfondet bevilgede under 5. august 1955 
18.226 kr. til dækning af udgifterne ved anskaffelse af 4 nye lysekroner 
til universitetets festsal (j. nr. 438/55). 
Ved Konsistoriums beslutning af 12. maj 1954 blev den en stud. jur. 
under 14. juli 1944 overgåede relegation ophævet, jfr. universitetets 
årbog 1943-44 (j. nr. 243/44). 
